






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ritique , Paris: É
ditions de la 
N
ouvelle revue C
ritique, 1948
）
を
参
照
。
〈
4
〉 
張
光
芒
「
文
学
批
評
中
作
家
“
創
作
談
”
的
合
法
性
問
題
」
『
首
都
師
範
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
七
年
第
二
期
。
〈
5
〉 
前
掲
「“
復
述
”
的
芸
術
│
│
論
当
代
先
鋒
作
家
的
文
学
批
評
」。
〈
6
〉 
丁
帆
、
王
尭
「
建
構
生
動
有
趣
的
全
民
閲
読
」『
小
説
課
』
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
、
三
頁
。
〈
7
〉 
舒
晋
瑜
「
駐
校
作
家
制
度
能
否
推
動
大
学
教
育
変
革
」『
中
華
読
書
報
』
二
〇
一
七
年
五
月
一
〇
日
。
〈
8
〉 
陳
香
「
中
国
人
民
大
学
正
式
建
立
駐
校
作
家
和
駐
校
詩
人
制
度
」『
中
華
読
書
報
』
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
日
。
〈
9
〉 
舒
晋
瑜
等
「
駐
校
作
家
、
干
的
是
啥
？
」『
江
南
』
二
〇
一
八
年
第
三
期
。
〈
10
〉 
前
掲
、
舒
晋
瑜
「
駐
校
作
家
制
度
能
否
推
動
大
学
教
育
変
革
」。
〈
11
〉 
羅
振
亜
「
詩
人
與
校
園
遇
合
」『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
』
二
〇
一
五
年
第
四
期
。
〈
12
〉 
遅
子
建
「
額
尓
古
納
河
的
右
岸
・
跋
」『
額
尓
古
納
河
的
右
岸
』
北
京
十
月
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
九
頁
。
〈
13
〉 
王
貴
禄
「
文
学
在
場
学
│
│
一
種
建
構
馬
克
思
主
義
文
芸
学
之
172
“
中
国
話
語
”
的
観
念
與
方
法
」『
四
川
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
八
年
第
一
期
。
〈
14
〉 
靳
曉
燕
「
作
家
“
入
駐
”
校
園
文
学
教
育
的
沖
撃
波
」『
光
明
日
報
』
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
七
日
。
〈
15
〉 
魏
沛
娜
「
専
訪
知
名
作
家
畢
飛
宇
│
│
写
小
説
是
可
以
教
的
」
『
深
圳
商
報
』
二
〇
一
七
年
七
月
二
三
日
。
〈
16
〉 
畢
飛
宇
「『
小
説
課
』
後
記
」『
小
説
課
』
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
一
九
九
頁
。
〈
17
〉 
舒
晋
瑜
「
畢
飛
宇
│
│
我
怎
様
読
小
説
」『
中
華
読
書
報
』
二
〇
一
七
年
三
月
八
日
。
〈
18
〉 
王
安
憶
『
小
説
家
的
十
三
堂
課
』
上
海
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
頁
。
〈
19
〉 
王
安
憶
「
帰
去
来
兮
」『
独
語
』
湖
南
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
七
頁
。
〈
20
〉 
王
安
憶
『
漂
泊
的
語
言
』
作
家
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
三
六
八
頁
。
〈
21
〉 
前
掲
、
王
安
億
『
小
説
家
的
十
三
堂
課
』
一
－
四
頁
。
〈
22
〉 
姜
衛
紅
「
葉
辛
│
│
葉
落
海
上
任
“
蹉
跎
”」『
北
京
文
学
』
二
〇
〇
一
年
第
八
期
。
〈
23
〉 
宋
宇
「“
要
的
是
天
真
、
不
是
抹
殺
複
雑
性
的
幼
稚
”
│
│
王
安
億
和
『
給
孩
子
的
故
事
』」『
南
方
週
末
』
二
〇
一
七
年
五
月
二
五
日
。
〈
24
〉 
前
掲
、
丁
帆
、
王
尭
「
建
構
生
動
有
趣
的
全
民
閲
読
」
二
頁
。
